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ȁХ ȟȠȎȠȠȳХ țȎȐȓȒȓțȜХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳȟȠȪХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ
ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȡХ ȟȢȓȞȳХ ȟȝȜȔȖȐȥȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑгХ ǰȖȒȳșȓțȳХ
ȝȞȜȏșȓȚȖХȠȎХȕȎȝȞȜȝȜțȜȐȎțȳХȦșȭȣȖХȴȣХȞȜȕȐ’ȭȕȘȡХȡХȚȎȗȏȡȠțȪȜȚȡг 
 
In the article efficiency of functioning of enterprises is resulted 
in the field of consumer goods and services. Problems are 
selected and the ways of their decision are offered in the future. 
ǸșȬȥȜȐȳХȟșȜȐȎп ȟȢȓȞȎХȜȏȳȑȡХȟȝȜȔȖȐȥȖȣХȠȜȐȎȞȳȐХȳХȝȜȟșȡȑг 
 
ǰХ ȟȖȟȠȓȚȳХ ȜȏȳȑȡХ ȟȝȜȔȖȐȥȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȠȎХ ȝȜȟșȡȑХ ȑȜșȜȐțȜȬХ
ȚȓȠȜȬХєХȕȎȏȓȕȝȓȥȓțțȭХȟȠȎȏȳșȪțȖȣХȡȚȜȐХȞȜȕȐȖȠȘȡХȐțȡȠȞȳȦțȪȜȑȜХ
ȞȖțȘȡХ ȟȝȜȔȖȐȥȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐХ ȳХ ȝȜȏȡȠȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑбХ ȢȜȞȚȡȐȎțțȭХ
ȓȢȓȘȠȖȐțȜȴХ ȤȖȐȳșȳȕȜȐȎțȜȴХ ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȜ-ȕȏȡȠȜȐȜȴХ ȳțȢȞȎȟȠȞȡȘ-
ȠȡȞȖбХ ȕȒȎȠțȜȴХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȡȐȎȠȖХ ȐȖȟȜȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȜȑȜХ ȠȎХ
ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜХȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХțȎȟȓșȓțțȭХȐȳȒȝȜȐȳȒțȜХȒȜХȴȣХȝȜȠȞȓȏг 
ȍȘХ ȟȐȳȒȥȎȠȪХ ȞȓȕȡșȪȠȎȠȖХ ȒȜȟșȳȒȔȓțțȭХ ȐХ ȚȳȟȠȳХ ǹȡȤȪȘХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡєХ лнзХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȠȎХ ȞȓȟȠȜȞȎțțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ ǺȓȞȓȔȎХ ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȣХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȐȘșȬȥȎєХ жмйХ
ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣХ ȚȎȑȎȕȖțȳȐХ ЭȐХ ȠȜȚȡХ ȥȖȟșȳХ – зйХ ȟȡȝȓȞȚȎȞȘȓȠȖХ ȳХ
ȑȳȝȓȞȚȎȞȘȓȠХ „ȀȎȚХ ȀȎȚ‖ЮбХ ззкХ ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣХ ȚȎȑȎȕȖțȳȐбХ зниХ
ȕȎȘșȎȒȖХȞȓȟȠȜȞȎțțȜȑȜХȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎгХ 
ǰХ ȑȎșȡȕȳХ ȝȞȎȤȬȐȎșȜХ о840 ȜȟȳȏбХ ȟȓȞȓȒțȪȜȚȳȟȭȥțȎХ ȕȎȞȜȏȳȠțȎХ
ȝșȎȠȎХХȟȘșȎȒȎșȎХ698 ȑȞțгбХȐХȝȜȞȳȐțȭțțȳХȕХзеезХȞȜȘȜȚХȕȞȜȟșȎХȐХ
2,3 ȞȎȕȖХЭзолблмХȑȞțгЮбХȝȞȜХȧȜХȟȐȳȒȥȎȠȪХȒȎțȳХțȎХȞȖȟгХжХ- 3. 
ǽȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎ ȞȜȕȒȞȳȏțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȠȎХ ȞȓȟȠȜȞȎțțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ЭȏȓȕХ ȐȞȎȣȡȐȎțțȭХ ȜȏȜȞȜȠȡХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȠȜȞȑȳȐșȳбХ
ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ ȭȘȖȣХ єХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȳХ - ȢȳȕȖȥțȳХ ȜȟȜȏȖЮХ ȧȜȞȳȥțȜХ
ȕȏȳșȪȦȡєȠȪȟȭХ ȜȏȟȭȑХ ȞȓȎșȳȕȜȐȎțȖȣХ ȠȜȐȎȞȳȐбХ ȝȞȜ ȧȜХ ȟȐȳȒȥȖȠȪХ
ȒȎțțȳХțȎȐȓȒȓțȳХțȎХȞȖȟгХйг 
                                                 
  ǯг Ǻг ǽȳȟțȖȗ – ȕȒȜȏȡȐȎȥ ǻȎȤȳȜțȎșȪțȜȑȜ ȡțȳȐȓȞȟȖȠȓȠȡ ȐȜȒțȜȑȜ 
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎ ȠȎ ȝȞȖȞȜȒȜȘȜȞȖȟȠȡȐȎțțя 
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ǰХ ȞȜȕȞȎȣȡțȘȡХ țȎХ ȜȒțȜȑȜХ ȔȖȠȓșȭХ ȜȏșȎȟțȜȑȜХ ȤȓțȠȞȡХ ȐХ
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ȟȓȞȓȒțȪȜȜȏșȎȟțȖȗХ ȝȜȘȎȕțȖȘХ ȟȠȎțȜȐȖȠȪХ жйлХ ȑȞțггХ ǵȎХ ȤȖȚХ
ȝȜȘȎȕțȖȘȜȚХ ȟȓȞȓȒХ ȞȓȑȳȜțȳȐХ ȜȏșȎȟȠȳХ Țг ǹȡȤȪȘХ ȝȜȟȳȒȎєХ ȝȓȞȦȓХ
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ȚȎȑȎȕȖțȳȐХЭ„ǰȜȝȎȘ‖бХ„ȀȖȑȞȓȟ‖бХ„ȀȓȣțȜșȬȘȟ‖бХ„ǿȚȎȘ‖бХȠȜȧȜЮг 
ǵȎȘȞȳȝșȬєȠȪȟȭХ ȠȓțȒȓțȤȳȭХ ȝȓȞȓȠȐȜȞȓțțȭХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȡХ
ȐȖȟȜȘȜȠȓȣțȜșȜȑȳȥțȖȗХ ȚȓȣȎțȳȕȚХ ȞȜȕȝȜȒȳșȡХ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣХ ȠȎХ
ȝȞȜȚȖȟșȜȐȖȣХȠȜȐȎȞȳȐХȘȳțȤȓȐȜȚȡХȟȝȜȔȖȐȎȥȡгХȀȎȘбХțȎХȒȎțȖȗХȥȎȟХ
Пɪɨɛɥɟɦɢ ɪɚɰіɨɧɚɥьɧɨɝɨ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧя ɫɨɰіɚɥьɧɨ-ɟɤɨɧɨɦіɱɧɨɝɨ  
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țȎХ злХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎȣХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜХ жкжХ ȜȒȖțȖȤȪХ
ȜȏșȎȒțȎțțȭХȦȠȞȖȣȘȜȒȜȐȜȴХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȴгХ ȁХ ȟȐȳȒȜȚȜȟȠȳХ ȟȝȜȔȖȐȎȥȎХ
ȕȞȜȟȠȎєХ ȒȜȐȳȞȎХ ȒȜХ ȒȎțȜȑȜХ ȠȖȝȡХ ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȖȣХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐбХ ȒȓХ
țȓХ ȠȳșȪȘȖХ ȚȜȔțȎХ ȝȞȖȒȏȎȠȖХ ȭȘȳȟțȖȗХ ȟȓȞȠȖȢȳȘȜȐȎțȖȗХ ȠȜȐȎȞХ ȕȎХ
ȝȜȞȳȐțȭțȜХ Х țȖȕȪȘȖȚȖХ ȤȳțȎȚȖбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ ȟȘȜȞȖȟȠȎȐȦȖȟȪХ
ȟȡȥȎȟțȖȚȖХ ȠȜȞȑȳȐȓșȪțȖȚȖХ ȝȜȟșȡȑȎȚȖбХ ȜȠȞȖȚȎȠȖХ ȚȜȞȎșȪțȓХ
ȕȎȒȜȐȜșȓțțȭгХ ǻȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ ȟȡȝȓȞȚȎȞȘȓȠȖХ ȟȠȎȬȠȪХ ȟȓȞȗȜȕțȖȚȖХ
ȘȜțȘȡȞȓțȠȎȚȖХȒșȭХȞȖțȘȳȐг 
ǰХ ȚȳȟȠȳХ ȢȡțȘȤȳȜțȡєХ жоХ ȞȖțȘȳȐбХ ȒȓХ ȝȞȜȐȜȒȖȠȪȟȭХ ȠȜȞȑȳȐșȭХ
ȟȳșȪȟȪȘȜȑȜȟȝȜȒȎȞȟȪȘȜȬХ ȝȞȜȒȡȘȤȳєȬбХ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȚȖХ ȠȎХ
țȓȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȚȖХ ȠȜȐȎȞȎȚȖгХ ǻȎХ țȖȣбХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȚȳȟȤȪбХ
ȜȏșȎȒțȎțȖȣХ ȒșȭХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȟȘșȎȒȳȐХ – 658оХ ȜȒȖțȖȤȪгХ ǰȟȪȜȑȜХ țȎХ
ȞȖțȘȎȣХȚȳȟȠȎХȕȎȒȳȭțȜХȝȜțȎȒХнХȠȖȟȭȥХȥȜșȜȐȳȘг 
ǻȎХ ȔȎșȪбХ ȐХ ȚȳȟȠȳХ țȓХ ȚȎєХ ȞȖțȘȳȐХ ȘȜȚȡțȎșȪțȜȴХ ȐșȎȟțȜȟȠȳгХ ǦȣХ
ȐșȎȟțȖȘȎȚȖХ єХ ȬȞȖȒȖȥțȳХ ȳХ ȢȳȕȖȥțȳХ ȜȟȜȏȖбХ ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХ ȠȎХ
ȟȝȜȔȖȐȥȎХ ȘȜȜȝȓȞȎȤȳȭгХ ǼȒțȎȘбХ ȘȓȞȡȬȥȖȟȪХ ǵȎȘȜțȜȚХ ȁȘȞȎȴțȖХ
―ǽȞȜХȚȳȟȤȓȐȓХȟȎȚȜȐȞȭȒȡȐȎțțȭХȐХȁȘȞȎȴțȳ‖ХȚȳȟȪȘȎХȐșȎȒȎХȝȞȖȒȳșȭєХ
ȐȓșȖȘȡХ ȡȐȎȑȡХ ȞȜȕȐȖȠȘȡХ ȳȟțȡȬȥȖȣХ ȞȖțȘȳȐХ ЭȴȣХ ȞȓȘȜțȟȠȞȡȘȤȳȴбХ
ȝȓȞȓȜȏșȎȒțȎțțȭбХ ȠȜȧȜЮХ ȠȎХ ȟȠȐȜȞȓțțȬХ țȜȐȖȣгХ ǵХ ȚȓȠȜȬХ
ȝȳȒȐȖȧȓțțȭХ ȭȘȜȟȠȳХ ȠȜȞȑȳȐȓșȪțȜȑȜХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ Х țȎȟȓșȓțțȭХ
ȞȖțȘȖХȚȳȟȠȎХ ȝȜȟȠȡȝȜȐȜХ ȝȓȞȓȠȐȜȞȬȬȠȪȟȭХ ȡХ ȟȡȥȎȟțȳХ ȠȜȞȑȳȐȓșȪțȳХ
ȘȜȚȝșȓȘȟȖгХȄȓбХțȎȝȞȖȘșȎȒбХȠȜȞȑȜȐȖȗХȘȜȚȝșȓȘȟХ―ǽȎȟȎȔ‖ХЭȢȳȞȚȎХ
―ǲȜȚȳțȎțȠȎ‖ЮгХ ǻȎХ ȞȖțȘȡХ „ǻȜȐȖȗ‖бХ ȞȖțȘȡХ ȝȞȖȐȎȠțȜȴХ ȢȳȞȚȖХ
„ǿȘȜȞȝȳȜț-ȟȓȞȐȳȟ‖гХ ȀȡȠХ ȐȟȠȎțȜȐșȓțȜХ țȎȘȞȖȠȠȭХ ȝȞȜȣȜȒȳȐХ ȚȳȔХ
ȠȜȞȑȳȐȓșȪțȖȚȖХ ȞȭȒȎȚȖбХ ȭȘȓХ ȟȘȜțȟȠȞȡȗȜȐȎțȓХ ȕȎХ ȟȡȥȎȟțȖȚХ
ȒȖȕȎȗțȜȚХ ȠȎХ ȐȖȑȜȠȜȐșȓțȓХ ȕХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ ȟȡȥȎȟțȖȣХ
ȝȜȘȞȳȐȓșȪțȖȣХ ȚȎȠȓȞȳȎșȳȐгХ ǽȂХ „ǿȘȜȞȝȳȜț-ȟȓȞȐȳȟ‖Х ȜȏșȎȦȠȡȐȎșȎХ
țȖȕȘȡХ ȘȳȜȟȘȳȐ-ȚȎȑȎȕȖțȳȐбХ ȭȘȳХ ȐȖȘȜțȡȬȠȪХ ȢȡțȘȤȳȬХ ȟȐȜєȞȳȒțȜȴХ
ȜȑȜȞȜȔȳХȄȓțȠȞȎșȪțȜȑȜХȳХǵȎȐȜȘȕȎșȪțȜȑȜХȞȖțȘȳȐг 
ǰȐȓȒȓțȖȗХ ȐХ ȓȘȟȝșȡȎȠȎȤȳȬХ ȞȖțȜȘХ ȝȳȒȝȞȖєȚȤȭХ ǽȎȣȜșȪȥȡȘȎХ
ǰгЄгХ „ǸțȖȔȘȜȐȖȗХ ȝȎȟȎȔ‖бХ ȒȜȕȐȜșȖȐХ ȕȐȳșȪțȖȠȖХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȬХ ȏȳșȭХ
ȡțȳȐȓȞȚȎȑȡХ „ǹȡȤȪȘ‖Х ȐȳȒХ ȟȠȖȣȳȗțȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȒȞȡȘȜȐȎțȜȬХ
ȝȞȜȒȡȘȤȳєȬгХ ǰХ „ǸțȖȔȘȜȐȜȚȡХ ȝȎȟȎȔȳ‖Х ȟȠȐȜȞȓțȳХ ȝȜȐțȜȤȳțțȳбХ
ȘȜȚȢȜȞȠțȳХȡȚȜȐȖХȭȘХȒșȭХȝȞȜȒȎȐȤȳȐбХȠȎȘХȳХȒșȭХȝȜȘȡȝȤȳȐг 
ǲșȭХ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХ ȠȜȞȑȳȐȓșȪțȜȑȜХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ ȚȓȦȘȎțȤȳȐХ
ȚȳȟȠȎб ȎХ ȟȎȚȓХ – țȎȒȎțțȭХ ȴȚХ ȚȜȔșȖȐȜȟȠȳХ ȝȞȖȒȏȎțțȭХ
ȟȳșȪȑȜȟȝȝȞȜȒȡȘȤȳȴбХȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣХȠȜȐȎȞȳȐХȕȎХȤȳțȎȚȖХȐȖȞȜȏțȖȘȎбХ
ȐХȚȳȟȠȳХȞȓȑȡșȭȞțȜХȝȞȜȐȜȒȭȠȪȟȭХȭȞȚȎȞȘȖгХ 
ȁХ ȚȳȟȠȳХ ǹȡȤȪȘХ ȢȡțȘȤȳȜțȡєХ ȕțȎȥțȎХ ȘȳșȪȘȳȟȠȪХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ
ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȜȑȜХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭгХ ǰȜțȖХ ȐȳȒȞȳȕțȭȬȠȪȟȭХ ȟȡȥȎȟțȖȚХ
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ȒȖȕȎȗțȜȚб ȐȖȟȜȘȖȚХȞȳȐțȓȚХȚȎȠȓȞȳȎșȪțȜ-ȠȓȣțȳȥțȜȑȜХȜȟțȎȧȓțțȭбХ
ȦȖȞȜȘȖȚХ ȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȜȚХ ȜȞȖȑȳțȎșȪțȖȣХ ȟȠȞȎȐХ ȳХ țȎȝȜȴȐХ ȠȎХ
ȐȖȟȜȘȜȭȘȳȟțȖȚХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭȚгХ ǻȎХ ȝȜȥȎȠȘȡХ зеекХ ȞȜȘȡХ
ȝȓȞȦȖȣХ ȐȳȒȐȳȒȡȐȎȥȳȐХ ȝȞȖȗțȭșȖХ ȠȎȘȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐȎХ
ȞȓȟȠȜȞȎțțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎбХ ȭȘХ ȘȎȢȓХ ―ǸȎȞȎȚȓșȪ‖Х țȎХ
ȐȡșгǿșȜȐȎȤȪȘȜȑȜбжзбХ ȝȞȓȚ’єȞ-ȘȎȢȓХ ―ǱȳșȪȒȳȭ‖Х țȎХ Ȑȡșг ǹȓȟȳХ
ȁȘȞȎȴțȘȖбимбХȘȎȢȓХ―ǮȡȞȎ‖ХțȎХȝȞгǰȜșȳблбХȘȎȢȓХ―ǽȳȤȎХȅȓșȓțȠȎțȜ‖Х
țȎХ ȝȞгǰȜșȳбобХ ȘȎȢȓХ ―ȆȓȣȓȞȓȕȎȒȎ‖Х țȎХ ȝȞгǿȜȏȜȞțȜȟȠȳбжйȎбХ ȘȎȢȓХ
―ǹȬȏȎȐȎ‖ХțȎХȐȡșг ǹȓȟȳХȁȘȞȎȴțȘȖбикг 
ȁșȬȏșȓțȖȚХȚȳȟȤȓȚХȐȳȒȝȜȥȖțȘȡХșȡȥȎțХȟȠȎșȖХȤȓțȠȞȖХȒȖȠȭȥȜȑȜХ
ȠȎХȟȳȚȓȗțȜȑȜХȒȜȕȐȳșșȭХȘȎȢȓХ„ȀȳȘХȳХȀȜȘ‖ХбХ―ǰȳțțȳ-ǽȡȣ‖ХХȳХȞȓȟȠȜȞȎțХ
„ȀȖȑȞȓțȭ‖ХȁХȐȘȎȕȎțȖȣХȕȎȘșȎȒȎȣХȝȞȜȐȜȒȭȠȪȟȭХ ȠȓȚȎȠȖȥțȳХȒȖȠȭȥȳХ
ȞȎțȘȖбХȟȐȭȠȘȡȬȠȪȟȭХȒțȳХțȎȞȜȒȔȓțțȭХȒȳȠȓȗг 
ȁХ ȐȓȟțȭțȜ-șȳȠțȳȗХ ȝȓȞȳȜȒХ зеекХ ȞȜȘȡХ ȚȳȟȪȘȜȬХ ȐșȎȒȜȬХ
ȞȓȘȜȚȓțȒȜȐȎțȜХ ȟȡȏ’єȘȠȎȚХ ȝȳȒȝȞȖєȚțȖȤȪȘȜȴХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȜȏșȎȦ-
ȠȜȐȡȐȎȠȖХ șȳȠțȳХ ȚȎȗȒȎțȥȖȘȖХ ȏȳșȭХ ȟȠȎȤȳȜțȎȞțȖȣХ ȘȎȝȳȠȎșȪțȖȣХ
Ȝȏ’єȘȠȳȐХ ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȜȑȜХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ ȠȎХ ȠȜȞȑȳȐșȳгХ ǻȎХ ȟȪȜȑȜȒțȳХ
ȝȞȎȘȠȖȥțȜХ ȏȳșȭХ ȘȜȔțȜȑȜХ ȞȓȟȠȜȞȎțȡбХ ȘȎȢȓбХ ȏȎȞȡХ ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȜХ
ȐȖțȜȟțȡХ ȠȜȞȑȳȐșȬХ țȎХ șȳȠțȳȣХ ȚȎȗȒȎțȥȖȘȎȣХ ȕȎХ ȝȞȖțȤȖȝȜȚХ
ȒȜȒȎȠȘȜȐȜȑȜХȕȏȳșȪȦȓțțȭХȘȳșȪȘȜȟȠȳХȝȜȟȎȒȘȜȐȖȣХȚȳȟȤȪг 
ȀȎȘȜȔХȐХȚȳȟȠȳХ ȜȏșȎȦȠȜȐȡȬȠȪȟȭбХ ȠȎȘХ ȕȐȎțȳбХ șȳȠțȳХ ȘȎȢȓХ ЭșȳȠțȳХ
ȚȎȗȒȎțȥȖȘȖбХ ȭȘȳХ ȞȜȕȠȎȦȜȐȎțȳХ ȜȏȜȟȜȏșȓțȜЮгХ ǲȜȕȐȜșȓțȜХ
ȞȜȕȐȓȞțȡȠȖХ ȏșȖȕȪȘȜХ зеХ șȳȠțȳȣХ ȘȎȢȓгХ ǼȏȜȐ’ȭȕȘȜȐȜȬХ ȡȚȜȐȜȬХ
ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ șȳȠțȳȣХ ȘȎȢȓХ єХ țȎȭȐțȳȟȠȪХ ȏȳȜȠȡȎșȓȠȡбХ ȭȘȧȜХ
ȐȳȒȟȡȠțȳȗХ ȟȠȎȤȳȜțȎȞțȖȗгХ ǰșȎȟțȖȘȖХ șȳȠțȳȣХ ȘȎȢȓХ ȕȜȏȜȐ’ȭȕȎțȳХ
ȝȞȜȐȜȒȖȠȖХ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȳȗХ ȝȞȖșȓȑșȜȴХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȴбХ ȝȞȖȘȞȎȦȎȠȖХ
ȕȎȘșȎȒȖХȔȖȐȖȚȖХȘȐȳȠȎȚȖг 
ǲșȭХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȠȎХ ȞȓȟȠȜȞȎțțȜȑȜХ ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ
ȚȳȟȠȎХ ȟȠȎșȜХ ȠȞȎȒȖȤȳєȬХ țȎȒȎțțȭХ ȎȒȞȓȟțȜȴХ ȒȜȝȜȚȜȑȖХ ȒȳȠȭȚ-
ȟȖȞȜȠȎȚХ ȠȎХ ȒȳȠȭȚбХ ȝȜȕȏȎȐșȓțȖȚХ ȏȎȠȪȘȳȐȟȪȘȜȴХ ȜȝȳȘȖгХ ǼȟȪХ ȳХ ȝȳȒХ
ȥȎȟХșȳȠțȳȣХȘȎțȳȘȡșХȝȜȠȜȥțȜȑȜХȞȜȘȡХȐХйзХȕȎȘșȎȒȎȣХȑȞȜȚȎȒȟȪȘȜȑȜХ
ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȜХ ȏȓȕȘȜȦȠȜȐțȓХ ȞȎȕȜȐȓХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ йлХ
ȒȳȠȓȗг 
ǵțȎȥțȡХȞȜșȪХȐХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȜȕȒȜȞȜȐșȓțțȭХȠȎХȐȳȒȝȜȥȖțȘȡХȒȳȠȓȗХ
ȳХ ȝȳȒșȳȠȘȳȐХ ȚȳȟȠȎХ ȐȳȒȳȑȞȎєХ ȘȜȚȏȳțȎȠХ ȦȘȳșȪțȜȑȜХ ȳХ ȟȠȡȒȓțȠȟȪȘȜȑȜХ
ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ ЭǺȎȔȎȞȎХ ǵгǰгЮгХ ȀȎȘбХ ȐХ șȳȠțȳȗХ ȝȓȞȳȜȒХ зеекХ ȞȜȘȡХ
ȘȜȚȏȳțȎȠȜȚХ ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȜХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ ȒȳȠȓȗХ ȐХ ȜȕȒȜȞȜȐȥȜȚȡХ
ȠȎȏȜȞȳХ„ǾȜȐȓȟțȖȘ‖ХȠȎХȐХзмХȠȎȏȜȞȎȣХȒȓțțȜȑȜХȝȓȞȓȏȡȐȎțțȭг 
ǽȳȒȐȖȧȓțțȬХȔȖȠȠєȐȜȑȜХȞȳȐțȭХțȎȟȓșȓțțȭХȟȝȞȖȭєХ ȳХ ȞȜȕȐȖȠȜȘХ
ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭгХ ǿȪȜȑȜȒțȳХ ȟȢȓȞȡХ
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ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ ȚȳȟȠȎХ ȟȠȐȜȞȬєХ ȤȳșȎХ ȚȓȞȓȔȎХ
ȕȎȘșȎȒȳȐХ ȝȜȏȡȠȡбХ ȭȘȎХ țȎȒȎєХ țȎȟȓșȓțțȬХȚȳȟȠȎХȦȖȞȜȘȖȗХ ȟȝȓȘȠȞХ
ȝȜȏȡȠȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȝȓȞȦȜȴХ țȓȜȏȣȳȒțȜȟȠȳгХ ǰХ ȤȳșȜȚȡХ ȚȳȟȠȜХ
ȕȎȏȓȕȝȓȥȓțȓХțȓȜȏȣȳȒțȖȚȖХȐȖȒȎȚȖХȝȜȏȡȠȜȐȖȣХȝȜȟșȡȑпХȐȳȒХȟȎȚȜȑȜХ
ȒȞȳȏțȜȑȜХ ȞȓȚȜțȠȡХ ȒȜХ ȞȓȚȜțȠȡХ ȟȘșȎȒțȜȴХ ȝȜȏȡȠȜȐȜȴХ ȠȓȣțȳȘȖХ ȠȎХ
ȠȓșȓȞȎȒȳȜȎȝȎȞȎȠȡȞȖгХ ȀȡȠХ ȢȡțȘȤȳȜțȡєХ ллХ ȝȓȞȡȘȎȞȓțȪбХ икХ
ȚȎȗȟȠȓȞȓțȪХ ȝȜХ ȞȓȚȜțȠȡХ ȐȕȡȠȠȭбХ ȏșȖȕȪȘȜХ зеХ ȚȎȗȟȠȓȞȓțȪХ ȝȜХ
ȝȜȦȖȠȠȬХ ȠȎХ ȞȓȚȜțȠȡХ ȜȒȭȑȡбХ зХ șȎȕțȳбХ ȕȏȓȞȓȔȓțȳХ ȝȜȟșȡȑȖХ
ȣȳȚȜȥȖȧȓțțȭ ȜȒȭȑȡХ ȠȎХ ȝȞȎțțȭбХ ȢȜȠȜȝȜȟșȡȑȖбХ ȞȓȚȜțȠХ
ȑȜȒȖțțȖȘȳȐХȠȎХȬȐȓșȳȞțȖȣХȐȖȞȜȏȳȐХȠȎХȏȎȑȎȠȜХȳțȦȖȣХȝȜȟșȡȑг 
ȀȳșȪȘȖХȐХзеекȞȜȤȳХȐХȚȳȟȠȳХȐȳȒȘȞȖȠȜп ȝȓȞȡȘȎȞțȳХ–5; ȚȎȗȟȠȓȞțȳХ
ȝȜХ ȞȓȚȜțȠȡХ ȎȐȠȜȚȜȏȳșȳȐХ – 3; ȚȎȗȟȠȓȞțȳХ ȦȖțȜȚȜțȠȎȔȡХ – 1; 
ȎȐȠȜȟȠȜȭțȘȖХ– 3; ȝȡțȘȠȖХȣȳȚȳȥȖȟȠȜȘ -1. 
ǺȎȗȟȠȓȞțȳХȝȜХȞȓȚȜțȠȡХȝȜȏȡȠȜȐȜȴХȠȓȣțȳȘȖХȠȎХȞȎȒȳȜȎȝȎȞȎȠȡȞȖХ
ȡХ ȟȐȜȴȗХ ȝȜȐȟȭȘȒȓțțȳȗХ ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȜȐȡȬȠȪХ țȜȐȳȠțȬХ
ȎȝȎȞȎȠȡȞȡбХ țȜȐȳХ ȠȓȣțȳȥțȳХ ȝȞȖȟȠȜȟȡȐȎțțȭХ ȳХ ȏȳșȪȦХ ȓȢȓȘȠȖȐțȳХ
ȒȓȠȎșȳХ ȠȎХ ȕȎȝȥȎȟȠȖțȖгХ ǵХ ȐȖȘȜȞȖȟȠȎțțȭȚХ țȎȗȟȡȥȎȟțȳȦȖȣХ
ȢȜȠȜȠȜȐȎȞȳȐХ ȳХ ȠȓȣțȜșȜȑȳȗХ ȕțȎȥțȜХ ȝȜȚȳȠțȜХ ȞȜȕȦȖȞȖȐȟȭХ ȞȖțȜȘХ
ȢȜȠȜȝȜȟșȡȑг 
ззХ ȝȓȞȡȘȎȞțȳХ ȚȳȟȠȎХ ȝȜȟȠȳȗțȜХ țȎȒȎȬȠȪХ ȝȳșȪȑȖХ ȐȓȠȓȞȎțȎȚХ
ȐȳȗțȖХ ȠȎХ ȜȟȜȏȎȚбХ țȎХ ȭȘȖȣХ ȝȜȦȖȞȬєȠȪȟȭХ ȥȖțțȳȟȠȪХ ǵȎȘȜțȡХ
ȁȘȞȎȴțȖХȐȳȒХззгжегоиХ№Хиккж-ȃǥǥХ„ǽȞȜХȟȠȎȠȡȟХȐȓȠȓȞȎțȳȐХȐȳȗțȖбХ
ȑȎȞȎțȠȳȴХ ȴȣХȟȜȤȳȎșȪțȜȑȜХȕȎȣȖȟȠȡ‖ХȡХȞȜȕȚȳȞȳХзе%ХȐȎȞȠȜȟȠȳХȝȜȟșȡȑХ
ЭȞȜȕȝȜȞȭȒȔȓțțȭХȚȳȟȪȘȜȑȜХȑȜșȜȐȖХȐȳȒХжзгжжгеиХ№Хлим-ȞȞЮг 
ǽȳșȪȑȖХ ȠȎȘȖȚХ ȟȎȚȖȚХ ȘȎȠȓȑȜȞȳȭȚХ ȑȞȜȚȎȒȭțбХ ȎХ ȠȎȘȜȔХ
ȝȓțȟȳȜțȓȞȎȚХ ȠȎХ ȳțȐȎșȳȒȎȚХ ȡХ ȞȜȕȚȳȞȳХ ке%Х ȐȎȞȠȜȟȠȳХ ȝȜȟșȡȑХ
țȎȒȎȬȠȪХȒȐȳХșȎȕțȳХȚȳȟȠȎг 
ǿȪȜȑȜȒțȳХ ȟșȡȔȏȎХ ȝȜȏȡȠȡХ ȦȐȖȒȘȜХ ȳХ ȥȳȠȘȜХ ȞȓȎȑȡєХ țȎХ ȝȜȝȖȠбХ
ȝȞȜȭȐșȭȬȥȖХ ȐȖțȎȣȳȒșȖȐȳȟȠȪбХ ȑțȡȥȘȳȟȠȪбХ ȚȜȏȳșȪțȳȟȠȪХ ȠȎХ
ȐȳȒȝȜȐȳȒȎșȪțȳȟȠȪгХ ǾȓȎșȳȕȡȬȠȪȟȭХ ȕȎȣȜȒȖХ ȝȜХ ȓȟȠȓȠȖȥțȜȚȡХ
ȜȢȜȞȚșȓțțȬХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȎХ ȏșȎȑȜȡȟȠȞȜȬХ ȐșȎȟțȖȣХ ȠȎХ
ȝȞȖșȓȑșȖȣХ ȠȓȞȖȠȜȞȳȗгХ ǿȠȐȜȞȬȬȠȪȟȭХ єȐȞȜȝȓȗȟȪȘȳХ ȡȚȜȐȖХ ȝȞȎȤȳбХ
ȞȜȕȦȖȞȬȬȠȪȟȭХȐȖȒȖХȝȜȟșȡȑг 
ǵХ ȚȓȠȜȬХ ȝȜȘȞȎȧȓțțȭХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ ȣȐȜȞȖȣХ țȎХ ȤȡȘȞȜȐȖȗХ
ȒȳȎȏȓȠХ ȞȭȒХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȜȞȑȎțȳȕȡȐȎșȖХ ȘȡȠȜȥȘȖХ ȝȜХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȬХȒȎțȜȴХȘȎȠȓȑȜȞȳȴХțȎȟȓșȓțțȭгХǰХȟȐȜȬХȥȓȞȑȡХȀȕǼǰХ
‖ǰȜșȖțȪȕȜȐțȳȦȘȜȚȣșȳȏ‖бХ ǰǮȀХ ‖ȃșȳȏ‖бХ ǰǸȂХ ‖ǹȡȤȪȘȘȜțȒȖȠȓȞ‖Х
ȕȎȏȓȕȝȓȥȖșȖХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȜХ ȣșȳȏȎбХ ȣșȳȏȜȏȡșȜȥțȖȣХ ȠȎХ
ȘȜțȒȖȠȓȞȟȪȘȖȣХȐȖȞȜȏȳȐХȏȓȕХȐȚȳȟȠȡХȤȡȘȞȡг 
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ǼȟțȜȐțȖȚȖХ ȝȞȜȏșȓȚȎȚȖХ ȡХ ȟȢȓȞȳ ȠȜȞȑȳȐșȳбХ ȞȓȟȠȜȞȎțțȜȑȜХ
ȑȜȟȝȜȒȎȞȟȠȐȎХ ȠȎХ ȝȜȏȡȠȜȐȖȣХ ȝȜȟșȡȑХ ȕȎșȖȦȎȬȠȪȟȭп ȕȏȖȠȘȜȐȳȟȠȪХ
ȜȝȠȜȐȜȴХȠȜȞȑȳȐșȳр țȖȕȪȘȖȗХȒȜȣȳȒХȒȜХȚȳȟȪȘȜȑȜХȏȬȒȔȓȠȡр ȞȜȏȜȠȎХȐХ
ȠȳțȳХ ЭȐȳȒȟȡȠțȳȟȠȪХ ȒȜȟȠȜȐȳȞțȜȴХ ȳțȢȜȞȚȎȤȳȴЮр ȐȓșȖȘȎХ ȥȎȟȠȘȎХ
ȝȞȜȒȎȔȡХ ȠȜȐȎȞȳȐХ țȎХ ȜȞȑȎțȳȕȜȐȎțȖȣХ ȠȎХ țȓȢȜȞȚȎșȪțȖȣХ ȞȖțȘȎȣХ
ЭилбзХ %Х ȐȳȒХ ȕȎȑȎșȪțȜȑȜХ ȝȞȜȒȎȔȡХ ȠȜȐȎȞȳȐЮбХ ȧȜХ ȜȏȚȓȔȡєХ
ȘȜțȐȓȞȠȎȤȳȬХȢȳțȎțȟȜȐȖȣХ ȎȘȠȖȐȳȐХ ȡХ ȑȞȜȦȜȐȖȗХ ȜȢȳȤȳȗțȖȗХ ȜȏȳȑрХ 
țȖȕȪȘȖȗХ ȞȳȐȓțȪХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ ȝȞȖХ ȕȒȳȗȟțȓțțȳХ ȠȜȞȑȜȐȓșȪțȜȴХ
ȒȳȭșȪțȜȟȠȳХ țȎХ ȞȓȥȜȐȖȣХ ȠȎХ ȝȞȜȒȜȐȜșȪȥȖȣ ȞȖțȘȎȣр țȓȒȜȟȘȜțȎșȎХ
ȟȖȟȠȓȚȎХȝȞȎȐȜȐȳȒțȜȟȖțбХȭȘȳХȧȓХțȓХȐХȝȜȐțȳȗХȚȳȞȳХȐȳȒȝȜȐȳȒȎȬȠȪХ
ȐȖȚȜȑȎȚХ ȞȖțȘȜȐȜȴХ ȓȘȜțȜȚȳȘȖХ ȠȎХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜ-ȝȞȎȐȜȐȜȴХ ȏȎȕȖр 
ȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȗțȜ-ȓȘȜțȜȚȳȥțȜȴХ ȳțȠȓȑȞȎȤȳȴХ ȐȖȞȜȏțȖȤȠȐȎХ ȳХ ȕȏȡȠȡХ ȠȎХ
ȟȡȥȎȟțȖȣХȢȜȞȚХȜȞȑȎțȳȕȎȤȳȴХȞȜȕȒȞȳȏțȜȴХȠȜȞȑȳȐșȳг 
ǼȟțȜȐțȳХ Ȥȳșȳ ȠȎХ ȝȞȳȜȞȖȠȓȠțȳХ ȕȎȐȒȎțțȭХ țȎХ зеел-зежеХ ȞȜȘȖп 
ȐȝȜȞȭȒȘȡȐȎțțȭХȞȜȏȜȠȖХȟȠȎȞȜȑȜХȞȖțȘȡХȐХȘȜȚȝșȓȘȟțȳȗХȝȞȜȑȞȎȚȳХ
ȳȟȠȜȞȖȘȜ-ȘȡșȪȠȡȞțȜȑȜХ ȕȎȝȜȐȳȒțȖȘȎр ȎȘȠȖȐțȓХ ȕȎșȡȥȓțțȭХ
ȳțȐȓȟȠȖȤȳȗХ ȡХ ȞȜȕȏȡȒȜȐȡХ ȚȓȞȓȔȳХ ȝȳȒȝȞȖєȚȟȠȐХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȠȎХ
ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȜȑȜХ ȣȎȞȥȡȐȎțțȭХ ȠȎХ Х ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜХ ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ
țȎȟȓșȓțțȭр ȡȒȜȟȘȜțȎșȓțțȭХ țȜȞȚȎȠȖȐțȜ-ȝȞȎȐȜȐȜȑȜХ ȕȎȏȓȕȝȓȥȓț-
țȭХ ȢȡțȘȤȳȜțȡȐȎțțȭХ ȐțȡȠȞȳȦțȪȜȴХ ȠȜȞȑȳȐșȳХ ȠȎХ ȝȜȏȡȠȜȐȜȑȜХ
ȜȏȟșȡȑȜȐȡȐȎțțȭХ țȎȟȓșȓțțȭр ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȚȓȞȓȔȳХ ȕȎȘșȎȒȳȐХ
ȑȞȜȚȎȒȟȪȘȜȑȜХȣȎȞȥȡȐȎțțȭХȳȕХȝȓȞȓȐȎȔțȖȚХȎȟȜȞȠȖȚȓțȠȜȚХȟȠȞȎȐХȳХ
ȐȖȞȜȏȳȐХ țȎȤȳȜțȎșȪțȜȴХ ȡȘȞȎȴțȟȪȘȜȴХ Șȡȣțȳр ȕȏȳșȪȦȓțțȭХ ȠȎХ
ȞȜȕȦȖȞȓțțȭХ ȟȠȞȡȘȠȡȞȖХțȎȒȎțțȭХțȎȟȓșȓțțȬХȝȜȏȡȠȜȐȖȣХȝȜȟșȡȑр 
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